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LA DEESSA MARE I LES PRIMERES COSMOGONIES RELlGlOSES 
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Jo (la Gran Deessal sóc tot el que ha sigut, és i sera, 
i mai cap mortal ha esquincat el rneu ve1 
Els Misteris d'lsis i Osiris 
Meu és el cel, meua és la terra, 
Sóc una guerrera, aix6 sóc. 
sHi ha cap déu que puga comparar-se a mi? 
Cant d'lnanna 
La Gran Mare Tel.lúrica de I1etapa paleolítica, a partir del Neolític -rnornent de 
econdrnic de subsistencia a producció- pren el paper d'una veritable de.itat, con- 
olític reflecteix una societat dominada per la figura de la mare 
E 
les coses, és també la Senyora de les Besties que governava la fecunditat dels anirnals i 
de tota la Naturalesa saivatge, és una divinitat composta per una serie d'atributs acumu- 
i 
lats en ek éssers de les etapes culturals preagrícoles i agrícoles. En aquest moment Neolí- 
tic es converteix principalment en la Deessa de la regeneració, és la Deessa Lluna, propia 
duna cornu~itat. sedentaria i matriiineal, que assolia la unitat arquetípica i la multiplicitat 
de:la:naturdesa humana; etla era la font de la vida i de tot allo que produ'ia fertilitat, pero, 
a l  seu torn, era la posse'idora de tots els poders destructius de la Naturalesa i el Cosmos. 
Aquesta Gran Deessa és també la de'itat de les Aigües i de I'Aire, sirnbolitzada per 
una forma d'ocell o de serp, com queda constatat en diverses figures trobades a les ex- 
cavacions arqueol6giques. Totes corresponen a irnatges rnaternes, divinitzades, que con- 
trolaren els elements nodridors de la Terra, dlaquesta manera, doncs, simbolitzen el paper 
de nodrissa de la Deessa More Terra. La Deessa Ocell encarna no només I'aire sinó tarnbé 
I'aigua, ara I'ocell és una au aquatica, corn a au representa I'ale diví de la Deessa, i corn 
a au que viu a les aigües, aquestes són I'al.legoria a la seua llet nodridora, I'aliment de 
la Terra. El fruit de la seua fertilitat sera I'cou c6smic~ origen de la More Terra i del mateix 
Cosmos. Els símbols de la Dei'tat de les Aigües -que és la rnateixa Gran Deessa- pot pre- 
sentar I'esrnentada imatge d a u  aquatica o potser ~ambé de mussol; pero fins i tot la de 
serp, com ja hem esrnentat. Aquestes formes sirnboliques constitu'iran unes importants ex- 
classic, portats per la Deessa Ateneo, darrere del seu esyt. 
La Deessa tarnbé estara associada a altres ~nimals,~<ant domestics -el gos i el porc- 
[;!.~xy, 
fi .::~, , [..<.:: 
La lluita dels contraris: la Deessa i el 
La de'itat esta representada alletant feres o nadons, els nodr 
xernent de la dualitat divina, dins del panteó de les de'itats, de I1arnbival&ncia sexual del 
fernení i el masculí, expressada rnés tard en les irnatges rnítiques de la Grecia arcaica 
arnb Hecate -Artemisa i Derneter-, Kore, heretades de la mitologia neolítica, que pri- 
rnigeniarnent són filles, i no fills, corn les figuretes de divinitats duals amb dos cap, qua- 
Naixera, doncs, la noció del bé i del mal, de la vida i la rnort, de la dial&ctica i 
Deessa (plantes, anirnals salvatges i dornestics, aire, aigua etc.) ara s'identifica arnb el 
Cosmos, el Sol i la Lluna, és el principi rnasculí unit al principi fernení, és la unió sacralit- 
zada d'aquests principis entre la Deessa i el déu, per aixo aquesta, entre el grecs rep el 
norn de More del Déu, és un déu, que és el seu fill i el seu espos, Així apareix corn ern- 
blerna sirnbolic de la unió del principis cornplernentaris, rnasculí i fernení, sirnbolisrne unit 
per I'axis rnundi cosrnic. 
fill i arnant de la Gran Deessa. La seua forca és la rnort, en morir i reviure una altre vega- 
sia de destrucció. Ell simbolitza tarnbé el poder fablic de la virilitat, I'agressivitat i I'emo- 
Alguns autors (Otto, 1965: 140-1 4 1 ) han interpretat, aquest primer cornpany de la 
Deessa, corn la representació de I'extasi dernencial. Schelling parlava de la aboge 
Yin i Yang 
Assistim, doncs, a una perdua de la identitat magica que podíem intuir en les pri- 
migenies cornunitats de subsistencia de la denominada etapa paleolítica. Recordem que 
la Gran More Terra era la representació d'un tot, sense escissions, sense escletxes, no exis- 
tia ni mal ni bé. Es tracta, doncs, d'una coherencia profunda dins de la estructura fecun- 
ditat/fertilitat, originada en I'etapa neolítica, tutelats per la Gran Mare, que domina al seu 
torn les relacions de producció i reproducció, aleshores identificada amb la propia Terra, 
una Mare dotada de les atribucions universals que protegeix totes les fonts de la vida i vet- 
Ila per la reproducció de la naturalesa i de la humanitot. El control de la Gran Divinitat 
sobre aquestes forces numinoses representen les prirneres manifestacions de la sobrenatu- 
ralització del cosmos i mantenen entre elles els vincles que configuren I'estructura vital de 
I'Univers. 
Ara, arnb el descobrirnent de la dualitat, I'ésser huma és separat del món, pero 
també la dona es diferenciara de I'home. Cantiga realitat unitaria es fragmenta progressi- 
vament, en una multiplicitat d'oposats que s'exclouen entre si: el bé i el mal, subiecte i ob- 
jecte, llurn i foscor, dona i horne, vida i mort, etc. Aquesta nova tendencia conceptual de 
la consciencia mitjancant l'exclusió, és quelcom propi del caracter rnasculí, que podem 
comprendre facilment analitzant el desenvolupament de les expressions religioses a través 
de la historia. Aixo adquirira una importancia cada vegada més notoria. Així, arribarem 
al caracter divisori, i després analític de la consciencia patriarcal, originada en la presen- 
cia rellevant de la masculinitat, en aquest cas, sera Dionís. 
Aquesta consciencia (patriarcal) no és, ni va ser, una consciencia inevitable i intrín- 
seca a la mateixa humanitat, com podríem pensar a la llum de I'evolució religiosa o dels 
estudis psicoanalítics. Estem acostumats/des a les formes patriarcals, amb totes les mani- 
festacions humanes, que ens han arribat fins ara, incloent-hi les religioses, que, com a con- 
seqüencia, creiem erroniament que han sigut sempre d'aquesta manera, i és possible que 
hagem pensat que són les úniques formes possibles, pero no és així. 
Aquesta rapida reflexió al voltant de I'origen de la dualitat religiosa, ens demostra 
com van donar-se altres consci&ncies col,lectives. En efecte, va existir un temps en que 
aquesta consciencia estava molt més connectada amb el principi Yin. En la filosofia xina, 
Yin és el principi femení, Yin, esta directament oposat al principi masculí Yang. Yang és el 
principi brillant, calent, poderós, creatiu, rnentre que Yin és el poder fosc, humit, ombrós i 
receptiu, que també és creatiu perque-porta a la vida els moviments creatius de I'energia 
Yang. Tots dos són poderosos. Tumbé en el sistema Hindú, Shakti, el poder creatiu feme- 
ni, comportard que la Deessa, s'aixeque contra Shiva, I'esperit creatiu de forma masculi- 
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En els estadis primigenis del món magic, és a dir, la consciencia magica- mitolbgi- e m 
ca, el sentiment i el pensament, I'emotivitat i la racionalitat, no estan encara separades, O 
actuaran com un tot, són les persones que .senten-pensen* si emulem paraules homkriques. O 
Ln 
ement, aquesta prioritat de la racionalitat, oblidant el sentiment en el seu nivell més Z 
- 
- 
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ves cosmogonies i naixement de la moral reguladora Q 
z 
Si el món ha de ser renovat peri6dicament, també els rituals cosmog6nics han de 
t, mort i renaixement. 


Mure, Ics mes considew-una zono sagrada, profunda i misteriosa, és el món subterrani, 
- í b sseuccpropetot é.J¿ivina-no humana. E k  minerals estan carregats de sacralitat tenebrosa 
i b m-0 &,m& de les tenebres: és el mateix Avern. El forjador, amb el. seu forn, 
--fa& UM-&CM~ pedonm vida a I'embrió nonat de la Gran More, el1 és I'amo del 
-foc-i per-wmoilisegueix modrficar I'embrió, transformar la materia, accelerar el seu nai- 
xeinenb. H femr d r 6  s ser urr. bruixot, és I'amo del foc, i ocupara un lloc de rellevancia 
en+re elss x a m s  i ets magics. El metull estora carregat de forca sagrada pero també de 
+r i f ~ a  h n i a c a ,  peque pfové del món subterrani, de I'Avern. Els ferrers i miners són 
estimas, pero també causaran temor i es mantindran allunyats de la resta dels mortals. 
U n a  de les refetencítés mes antigues del matrimoni sagrat de la Gran D6itat, com ja 
hem dit abans, correspon a la úeessa sumerozicadia Isthar, la Divinitat de la Fertilitat, és 
tu mateixa Ashtarté ¿e Canaán, és I'Attar de Mesopotamia, és I'Asthar de Moab, és la Ith- 
tar dlArabia Saudita, és IfAstar d'Abissínia, és I'Atargatis a Siria, i If~rtemis de Grecia, és 
la totpocierosa, és la divinitat de vida, pero també ho sera de la mort, perque ha quedat 
ja definitivament identificada amb la Iluna, domina els cicles de la vida de la terra, pero 
també de Selene, i les estacions de I'any. El seu fill Tammuz o Urikutu el Gran, quan arri- 
ba a i'edat- viril, es converteix en el seu amant i any darrere any lsthar el condemna a 
mort, i al solstici de l'estiu, el1 mor i torna als inferns. La Deessa és també la Senyora dels 
Inferns, es converteix en hostil per a bts els éssers humans, podem comprendre així per 
que en aquesta segona fase lunar ostentava el titol de .Destructora de la Vida, .Deesso 
dels Terrors de la Ntb, tenia pders ocults i aquests es donaven dins de les cavernes, en 
l'espai tel.lúric i en les profunditats de la terra. 
" La Cilkessa bmb el seu fíll Tammus (que sera el mateix Dionís grec) esta vinculada 
també a la guerra, pero la rivalitat que existia entre ambdós, more i fill, encara va aug- 
mentar més per I'aparició del panteó de de'itats que li disputaven el seu poder. La guerra, 
ara amb el descobriment dels metalls, fruits de la Gran Divinitat, produira noves economies 
de poder guerrer i ¿'establíments de reis. La Deessa donara una delegació del seu poder, 
només temporatment, al rei, ella sera l'única que podra designar-lo i legitimar-lo. El poder 
reial derivara d'aquesta manera det sagrat i no gaudird per complet d'autonomia. La D e  
essa, en la seua morada, és a dir, al Temple, cobra el canon sobre les terres cultivades, els 
botins de guerra i les ofrenes a la seua divinitat. Espiritualment i materialment el rei depen 
absolutament de les instancies religioses, les quals li don~aran una part del Tresor sagrat, que 
pertany a la Deessa. Ara, el rei fara el paper de fill i espos de la Gran Divinitat. Els seus 
amors amb la Deessa, igual que la seua mort, tots representats en actes rituals, són voluntat 
del poble. El Reí és I'interlocutor entre la Divinitat, els sacerdots i la resta del poble. 
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EI poder de la Deessa era difícil de suportar pel rei, és un acte de submissió, per
l'acatament o per la força, així apareix en les societats sumèries l'Estat totalitari, i els reis
recorren al mateix que els dominava: el sagrat. Sacrifiquen la deessa i es fan divinitzar ells
mateixos per decisió personal apujada per la força. Esdevé una lluita singular entre el so-
brenatural i l'humà, entre la Deessa i el rei. Ara, els reis tindran legitimització del seu poder,
i el seu dret de procreació, per la seua pròpia virilitat de mascle, validarà la donació dels
«seus béns» als seus propis fills que els heretaran, i d'aquest manera «immortalitzarà» el seu
poder terrenal i diví. La riquesa, atresorada en el temple de la Deessa assassinada, ara
passarà al mateix palau-temple reial.
Observem, doncs, amb tota claredat, com l'hierògamos o matrimoni entre la dèitat
i el rei, no era vàlid per als reis poderosos i guerrers, perquè no els permetia transcendir
la seua condició humana, convertir-se en déus, ni tampoc obtenir mai les riqueses de la di-
vinitat. Ara, el llinatge dels reis divinitzats podrà llegar als seus descendents les seuen pre-
cioses possessions, i el seu llinatge perdurarà eternament.
Els reis van comprendre aviat la necessitat de divinitzar-se per poder governar: «sols
un Déu té el dret de fer-se gratuïtament amb una part dels béns dels altres».
Quan l'expansió demogràfica, urbana i econòmica, deguda en part a la política
de guerra, va arribar al seu zenit, els reis opten per dues postures: o es divinitzen, o de-
clararen la seua religió com a «religió d' Estat»; la nova política la defensaren amb les
armes i la força.
La mort de la Gran Deessa o la pèrdua de l'entitat màgica ginolàtrica
davant les noves religions androlàtriques
El crucial canvi religiós, originat bàsicament per una sèrie d'interessos de poder
econòmic derivats de les primeres concentracions urbanes i administracions polítiques de
poder, tant sacerdotal com reial, tindrà unes conseqüències socials d'ampli espectre que
arriben, (Whitmont, 19981, a exercir fins ara una notable transformació a les pautes de
comportament humanes, inclòs el punt de vista psicològic.
En efecte, la relegació i la definitiva mort dels antics rituals de les cosmogonies
màgiques representades pel culte a la Gran Deessa, hem d'interpretar-los com la ruptu-
ra definitiva amb la identificació dels cicles naturals de la vida. L'ambivalència ritual dels
rituals ginolàtrics, i l'acceptació de la vida i la mort com un tot unitari inherent a la Mare
Natura, ja no estan d'acord amb els poderosos interessos econòmics dels reis, prínceps,
senyors o guerrers, que aspiren a la legalització del seu poder emparat per la divinitat.
Déus rds, o reis-déus, representants del Déu únic (home), amb ~ o d e r  absolut per la gra- 
cia de Déu, o per la divinització del propi poder, són algunes de les diferents variables 
a les quals ara pot aspirar I'home o el sacerdot, perque és el1 el lluitador (guerrer) i veri- 
table generador de la concentració de la riquesa, siga   el ~ o d e r  de la forca del seu exer- 
cit, o per la forca impositora del seu culte. 
La interpretació del canvi religiós conté altres lectures de tipus social: les antigues 
agrupacions socials humanes tenien o bé un sistema d'economia subsistencial, o bé enca- 
ra, una debil economia de producció, que de cap manera permetria acumular excedents i 
produir contradiccions socials profundes. Un dels principals motors de les inicials contradic- 
cions socials provindra, com ja hem assenyalat, dels rendiments de la guerra amb el des- 
cobriment dels metalls que permeten fabricar armament eficac, altres com la domesticació 
del cavall per muntura o el descobriment de la roda per fer transports de carros o dels vai- 
xells per comunicar-se i envair altres ~ob les  seran, amb tot, avancos d'ordre menor. I una 
de les conseqüencies finals, la persecució ideolbgica, en aquest cas justificada per mante 
nir els cultes adients al poder establert i desterrar definitivament els que poden produir una 
subversió dins de I1dptim ordre social,. Caldra recordar que la mitologia primitiva de la 
Gran Deessa tenia unes aplicacions adequades per a les necessitats comunals del grup so- 
cial. Tothom participava de tot, no hi havia diferencies notables, no necessitaven codis de 
justícia ni de moral. La vida i la mort són fets connaturals a la propia existencia i acceptats 
naturalment no impliquen un bé ni un mal, els rituals que satisfeien les necessitats comunals 
i els impulsos violents quedaven ritualitzats en normes cerimonials, amb un clar propbsit de 
protegir la vida i la prosperitat de tota la comunitat. 
Així, morira aquella primera cosmogonia entesa, doncs, com la propia forca que la 
produeix: la Naturalesa; eren les regles primigenies, del caos, productives i destructives, be 
nefactores i malignes. Els rituals i els sacrificis magics tenien un propbsit únic: evitar el mal; 
pero el mal no era un problema moral abstracte, sinó que representava el dany que poden 
patir els humans davant de la Gran Forca Natural: tempestes, desastres, malalties i mort, 
aquests poders rnalignes han de ser apaivagats mitjancant la fórmula magica o el cerimo- 
nial més apropiat. Si algú, com és el cas del paredre Dionís o més tard el rei -consort de 
la De'itat, la filla o una altra persona-, compleix voluntariament el deure d'entrar al regne 
dels morts, del mal de les ombres (avern) esdevé una divinitat que ha ajudat tota la cornu- 
nitat amb el seu propi sacrifici a calmar les forces malignes o negatives de la Naturalesa. 
Per tant, en les primeres cosmogonies religioses la violencia es limitava exclusiva- 
ment als actes rituals necessaris per a complaure els poders de I'adversitat amb l'únic 
propbsit de protegir la vida, és una necessitat comuna i instintiva (Lorenz, 1967: 148). 
Cantiga activitat rnagico-religiosa ginolatrica estard així perfectament d'acord amb 
icle de la vida, *el gran cercle,, transformaci6renovació. El sacrifici ritual ha d'inter- 
de les. forces naturals cdsmiques, contingudes en la mateixa imatge de Deessa. 
Un estadi religi& com aquest, gairebé té en compte les individualitats o la vida in-. 
Per tant, les primeres religions genolatriques ens permeten escollir conscientment o 
en les noves cosmogonies andr~ldtri~ues, apareix per primera vegada el 
om a pe'cat individual, davant d'una col.lectivitat que demana el sacrifi- 
per redimir-10. Cordre social, el sorgiment de la justícia social són con- 
a i de la mort qeda absolutament perdut, la in- 
I sacrifici esdevé un ritual 
al conjunt de la comunitat. D'aquesta manera amb <I1ofrena cruenta, la congratulació amb 
el déu és segura, i la culpa quedara redimida. 
t'antiga realitat unitaria ha quedat fragmentada a favor del descobriment de la dua- 
litat diferenciada, la lluita dels contraris ia esmentada. Aquesta tendencia cap a la 
consciencia a través de I'escissió, és quelcom intrínsec al caracter masculí, que cada ve- 
gada tindra més importancia. 
Al final de I'etapa mitologica, I'ego arribara a mesurar les seues forces amb la ma- 
teixa naturalesa, no únicament cap a I'exterior, sinó tamtx? a l'interior, aquest ego intros- 
pectiu es disposa a convertir-se en el déu del cel, el sobira absolut i exclusiu de tota la cre- 
ació, un déu que s'identificara amb les paraules aJo sóc qui sócs (~xode, 3, 14). El déu 
patriarcal dictara manaments i lleis que es convertiran en pautes morals de caracter uni- 
versal. 
Per primera vegada la sobirania d'una idea s'imposa de manera mai reconeguda. 
Els mals ja no vindran com a conseqüencia d'una desgracia externa, de la Mare Natura- 
lesa, sinó del mateix acte huma que no ha obe'it els manaments externs del Déu. Sorgeix, 
per tant, la re~~onsabilitat humana, ael jo* progressivament diferenciat aportara una 
consciencia social amb la identificació moral del bé i el mal en el terreny social i cerirno- 
nial, segons regulen els grups familiars o comunals. Amb la seua diferenciació es distan- 
cia cada vegada més del món exterior i del propi cos, i inicia el control del desig i de I'a- 
gressivitat: el pensament reflexiu trobara el seu moment d'expansió. El poder del 
raonament, abans autbnom, passara ara a quedar a disposició del ajo. 
La caiguda definitiva de la cosmogonia religiosa a la Gran Deessa Mare i la im- 
posició gradual dels nous cultes patriarcals, produiran una fatal dicotomia entre la Natu- 
rales~ i els éssers humans, que quedara perpetuada fins als nostres segles amb teologia 
cristiana, produint un profund abisme entre humanitat i natura. El culte a la divinitat feme- 
nina va ser considerat absolutament paga, perque Ella estava immersa dins de la mateixa 
Natura. Ara sera la humanitat, o millor I'home, el centre de la creació, i la Naturalesa pas- 
l sara a ser considerada la seua esclava. 
I Una gran part de la crisi ecologica del nostre temps la devem precisament a aques- 
I ta actitud preocupant, la qual ia va ser expressada fa quasi trenta anys en la denomina- 
da «teologia de la supervivencia, (New York limes, 1.5.1970). 
I encara que semble sorprenent com unes pautes de moral religiosa puguen incidir 
en el medi ambient, pero cal pensar fins a quin punt les ildees religioses actuals, heretades 
des fa segles, han buidat de contingut sagrat la Naturalesa. t'alienació individual i col.lec- 
tiva ens col.lapsa. 
El Déu patriarcal cristi6 representa la idea abstracta del bé absolut; la deessa des- 
pla~ada, pel contrari, est6 emparentada amb el mal, i el maligne (el diable), i també el 
seu domini, la Naturalesa, ser6 assimilada a aquesta idea de malignitat. És la 
la temptadora, la lasciva, la promíscua, és la bogeria del que és imprevisible, com la ma- 
teixa naturalesa, per totes aquestes raons el Déu Omnipotent ha de sotmetre-la i mortificar- 
la amb les penitencies del dolor prbpies del seu cos pecador. 
El sentit independent de la personalitat humana es va aconseguir obeint I'ordre del 
<]o sóc qui s&. Es va abolir la imaginació simbblica en els cultes de la Terra, la Natura- 
lesa i el Cosmos i va substituir-se pel que denominava Alan Watts com al'idiota cbsmic~. 
Al llarg del nostre passat i del present, que definir com I'etapa del desen- 
volupament de I'ego patriarcal, la devaluació de tot el femení és una realitat constant, in- 
trínseca a la cultura humana. 
Obtenir aquesta llibertat a través de I1ego, la varem pagar, prou cara, amb un 
ble preu: d'una banda, amb la perdua del contacte amb la continu'itat (el tot) de la vida 
mort de la nostra exist6ncia; i d'una altra banda, I'experi6ncia de I'ego ens va con- 
ctar amb un món desconegut, estrany i cada vegada més absurd. 
usions i reflexions 
És clar que amb una tem6tica tan 6mplia i complexa com és I'explicació de I'evo- 
e les creences, podríem encara allargar-nos molt més en altres aspectes que aquí 
ueden explicitats. Amb tot, crec que aquesta curta exposició com a mínim ens donar6 
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necessaris, i no contraris com algú i algunes poden creure. Els sexes diferents són arquetips 
inherents a la propia naturalesa humana, que de cap manera podrern comprendre establint 
una hostilitat de generes sinó al contrári garantint les llibertats i els valors propis d'ambdós. 
En aquest sentit, no hi ha dubte que les cosrnogonies religioses prirnigenies són ben 
il.lustratives, no hi ha poder creatiu sense Ilavor. 
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